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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 
Σήμερα στις 2-4-14 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η επιστημονική ομάδα του 
προγράμματος Δια Βίου Μάθησης «Επικαιροποίηση σε Βασικές και Εκπαίδευση σε 
Νέες Προηγμένες Νοσηλευτικές Δεξιότητες που Απαιτούνται για τη Φροντίδα Υγιών 
και Ασθενών Ατόμων» στο γραφείο της επιστημονικής υπευθύνου του έργου στον 1ο 
όροφο του κτηρίου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ επί της 
Παπαδιαμαντοπούλου 123 στο Γουδή. Παρόντες ήταν: 
 
1. Χρυσούλα Λεμονίδου, Καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνος, Τμήμα 
Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
2. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου, Αν. Καθηγήτρια. Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
3. Σοφία Ζυγά, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(συνεργαζόμενος φορέας, μέσω τηλεδιάσκεψης) 
 
Κατά τη συνεδρίαση έγινε έλεγχος των αιτήσεων των υποψηφίων σχετικά με την 
πληρότητα των πληροφοριών και των προϋποθέσεων και αποφασίστηκαν τα 
ακόλουθα: 
Υπέβαλλαν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα συνολικά 61 νοσηλευτές 
Από τους 61 οι 14 δεν πληρούσαν την προϋπόθεση της 10ετίας από τη λήψη του 
πτυχίου, οπότε εξαιρέθηκαν αυτοδίκαια  
Οι 47 εναπομείναντες κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες (Ομάδα Α & Ομάδα Β). 
Έτσι, αποφασίστηκε από την επομένη (3/4/14) να ξεκινήσει η ενημέρωσή τους μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσωπικά στον κάθε συμμετέχοντα. 
Επίσης, επικυρώθηκε το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα και ο κατάλογος των 
διδασκόντων και αποφασίστηκε η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. 
Ορίστηκε τριμελής επιτροπή για την επιλογή του προσωπικού για γραμματειακή 
υποστήριξη αποτελούμενη από τα μέλη ΔΕΠ: Καθηγήτρια Ελισάβετ Πατηράκη, Αν. 
Καθηγήτρια Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου και Επικ. Καθηγήτρια Δάφνη Καϊτελίδου. 
 
Η συνεδρίαση έληξε στις 15:00 και η επόμενη συνάντηση αποφασίστηκε να γίνει 
περίπου στο μέσον του πρώτου κύκλου σε ημέρα και ώρα που θα αποφασιστεί 
αργότερα.  
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